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ABD ve Trona
Sabah gazetesinde Muammer Yaşar’ın dün yayımladığı 
mektup, ortalığı karıştırdı.
Özal, mektubun düzmece olduğunu, imzanın da “taklit 
edildiğini”  ileri sürdü. Cumhurbaşkanı, Emniyet Genel Mü­
dürlüğü Merkez Kriminal Laboratuvarı uzmanlarınca hazır­
lanan ve metnin altındaki imzanın “Hakiki imza modellerin- 
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den yararlanılarak takliden atılmış b ir imza olduğu kanaati­
ne vanlmıştır" kanısını bildiren raporunu da basına dağıttı.
Cumhurbaşkanı, Sabah gazetesi ve Muammer Yaşar 
hakkında dava açacağını bildirdi. Muammer Yaşar da Öza! 
hakkında dava açacak.
Özal'ın 1983 seçimlerini kazanır kazanmaz ABD’nin An­
kara Büyükelçisi Hupe’ye yazdığı ileri sürülen “şükran mek- 
tubu”unöa ABD’ye “Amerika’da bana sağlanan yüksek dü­
zeydeki temas ve toplantılar, partim izin uygun b ir yapıya 
kavuşturulmasında ve etkin b ir seçim kampanyası açılma­
sında yararlı olmuştur”  deniyor.
Özal tarafından yalanlanan mektupta, hükümetin kurul­
ması ve bakanların seçiminde de Amerikan büyükelçisine 
güvence veriliyor.
Mektupta yer alan düşüncelerin ANAP siyasetine ters 
düştüğü kanısında değilim.
Mektup sahte mi, değil mi?
"Desinformation”  sık sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yol­
la düzmece belgeler kullanılarak gerçek olmayan bir olay 
gerçekmiş gibi sunulur.
Muammer Yaşar, deneyimli bir gazetecidir. Kolay koiay 
bu tuzaklara düşmez. Bu yayını yaparken her türlü olasılı­
ğı da hesaba katmıştır.
Özal “Hayır, mektup sahte" diyor. Polis laboratuvarı tara­
fından düzenlenen raporu da sunuyor.
Merkez Kriminal Polis Laboratuvarı, incelemesini gaze­
te üzerinden yapmıştır, incelemenin sağlıklı sonuç verme­
si için söz konusu mektup fotokopisi üzerinde inceleme yap­
mak gerekir.
Böylesine bir olayda yurt içinde ve yuıldışında da ince­
leme yaptırılabilir. Örneğin Mimar Sinan Üniversitesi ile İs­
veç ya da İsviçre’de.
Özal’ın örnek imza için de Sabah aazetesi yazarlarından 
Mehmet Barlas’a Cumhurbaşkanı özal tarafından gönde­
rilen “Bush yemeği”nin gecikmiş davetiyesinden de yarar­
lanılabilir!
★  ★  ★
Türkiye’de zırhlı araç ihalesini kazanan Amerikan FMC 
şirketinin “Alkali Chemicals Division" adlı bölümünde bu­
gün sık sık "Beypazarı”  adı geçiyor. Beypazarı, bugünler­
de gerçekten bir “pazar" olmuştur.
Şirketin “murahhas üyesi" James A. McClung, Washing­
ton Büyükelçimiz Nüzheî Kandemir ile bu ay başlarında bir 
görüşme yaparak "Beypazarı trona projesi”  ile ilgili öneri­
lerinden söz etti.
“ Trona" cam sanayinin ana hammaddesidir. Ve bu ham­
madde yalnızca Türkiye'de bulunmaktadır.
"Trona Projesi”  ile iki büyük şirket ilgileniyor:
Yönetim kurulu başkan yardımcılığını “karanlıklar prensi”  
unvanlı ABD’nln uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu 
eski Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle'nin yaptığı 
FMC şirketi ve Belçika’nın ünlü tekelci şirketlerinden “Sol- 
vey".
Bu iki şirketten biri Etibank ile ortak olacak.
FMC, murahhas üye McClung aracılığı ile trona için beş 
bin tonluk pazar güvencesi veriyor.
FMC'nin önerisi şöyle:
— Trona madeni için şirket kuralım, şirketin yüzde 51’i bi­
zim olsun.
Belçika şirketi Solvey de yüzde 40 payının kendisinin ola­
cağı bir şirket modeli öneriyor. Bu öneriye göre yüzde 40 
Solvey'in, yüzde 40 Etibank’ın olacak. Geriye kalan yüzde 
20 için de bir yerli özel ortak alınacak.
A Trona, trlyonluk bir pazar. Bu pazarda kıran kırana bir sa­
vaş var.
FMC, 1986 yılında aynı hammadde için önerdiği yüzde 
35’lik payı bugün yüzde 51’e çıkşrarak diplomajik yçferla 
ve Büyükelçilik aracılığı ile hükümete haberler gönderiyor. 
Hükümete baskı yapmayı deniyor.
Solvey de bu trilyonluk pazarı kapabilmek için elinden 
geien bütün çabayı harcıyor. Bu konuda FMC ile Solvey ara­
sında tam bir yarış var. Her iki şirket de ihaleyi seçimden 
önce sonuçlandırmak istiyor.
Bu konuda kararı kim verecek?
Etibank Genel Müdürü mü? Hayır.. Etibank’ın bağlı bu­
lunduğu Devlet Bakanı Adanalı eczacı Ersin Koçak mı? Ha­
yır. Bu gibi büyük ihaleler konusunda son ve kesin kararı 
hep Özal verir.
Bu trilyonluk ihale için yeni hükümetin kurulması bekle­
nemez mi? Beklenmezse “Ne o beyler, yangından mal mı 
kaçırıyorsunuz?" denmez mi?. Ve seçimden sonra hesap 
sorulmaz mı?
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